Faller damm, faller regn by unknown
Övrig beskrivning 
Credits: 
Ami Skånberg Dahlstedt (script, choreography, dance performance) 
Palle Dahlstedt (music, electronic keyboard, sho with live electronics) 
Kumiko Nonaka (music, noh-kan flute) 
Light 
 
The work was peer-reviewed and selected for presentation at the Shifting Dialogues 
Symposium on Asian Performance, Helsinki Theatre Academy, Finland, May 18-19, 2012. 
 
Video excerpt: 
http://vimeo.com/39689242# 
 
Concert version, excerpt: 
http://www.youtube.com/watch?v=dELRLcmxCN8 
Documentation of complete performance (fixed camera): 
http://youtu.be/O367XT8-eWs 
 
Professional video documentation editing is in process  
 
Konferensbidraget registrerat i GUP: 
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=155320 
 
Conference abstract proceedings: 
http://www.teak.fi/general/Uploads_files/Tutke/Projektit/AAPC2012-Abstracts.pdf 
 
Conference program: 
http://www.teak.fi/general/Uploads_files/Tutke/Projektit/ShiftingDialoguesProgramme.pdf 
 
Documentation in blog form: 
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